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LENITA CORREA CAMARGO. FACULDADE DE CIENCIAS ECO-
NOMICAS E ADMINISTRATIVAS. UNIVERSIDADE DE
sso PAULO. Boletim NQ 32. Cadeira XVII. Sao Paulo, 1962.
169 páginas. .
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O Crédito Parcelado e a Réde Bancária.
PARTE III
Procura de Capital e o Crédito Parcelado.
PARTE IV
A Oferta do Fundos e o Crédito Parcelado.
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Controle do Crédito Parcelado.
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a) Importancia de las financieras privadas
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b) Estructura del sistema bancario mexicano
e) Posición de la banca privada dentro del sistema bancario
. d) Funciones asignadas a la banca comercial
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f) Emisión de bonos comerciales
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i) La reforma bancaria de 1949
j) La reforma bancaria de 1950
Capítulo n.Las Financieras Privadas en el Período 1949-60
l. Recursos totales de las financieras. Su evolución y distribución
a) Su evolución, causas generales y principales consecuencias so-
bre otras instituciones financieras del mercado
b) Causas
c) Mecanismo de acción de las causas
d) Consecuencias de la evolución de las financieras sobre otras
instituciones del mercado
e) Consecuencias del desarrollo de las financieras sobre los bancos
de depósito
f) Consecuencias del desarrollo de las financieras sobre otras ins-
tituciones de la banca privada y del mercado de valores
g) Su distribución
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2 o Financiamiento adicional recibido mediante pasivos de balance
a) Obligaciones directas con bancos y con el público
b) Consideraciones generales
e) Obligaciones directas con bancos
d) Obligaciones directas con el público
e) Aceptaciones por cuenta de clientes
3 o Bonos financieros
a) Su volumen
b) Antecedentes importantes
c) Sugerencias de algunas medidas recomendables respecto a los
bonos
4 o Ampliación de capital y reservas
a) Su evolución y sus causas
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b) Análisis del crédito al comercio y a fa producción
c) Crédito al comercio
d) Crédito ala producción, específicamente a la industria
e) Inversión en valores
f) Inversión Übreen valores
g) Inversión con cargo al depósito obligatorio
h) Resumen de las contribuciones de las financieras al mercado
de valores .
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4. Lo que falta por realizar en la regulaclán de las financieras
Conclusiones generales
OBSTACULOS AL DESARROLLO ECONOMICO, por THOMAS
BALOGH. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINO-
AMERICANOS. México, 1963. 244 páginas.
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Capitulo II. Inflación y estancamiento: su influencia en los precios
de los productos primarios
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política económica
Capítulb IV. Problemas dinámicos y análisis estático
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3. La defectuosa integración oe la economía
Capítulo VII. La agricultura y el desarrollo económico
l. La estructura agrícola
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INVESTIGACION ECONOMICA. Su metodología y su técnica, por
HERMANN Msx, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, Mé·
xico, 1963. 190 páginas.
Prólogo
Introducción
A. La intención de este libro
B. La importancia de la investigación económica
C. La enseñanza de la investigación
D. Los centros de investigación económica
E. La formación del investigador
Primera Parte. La metodología de la investigación
A. Las condiciones básicas de toda ciencia
1. Los conceptos
2. El sistema
3. El método
B. Objeto y objetivo de la ciencia económica
C. Los métodos de la investigación económica
1. El análisis
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3. La inducción
4. La deducción
5. El objetivismo
6..El subjetivismo
7. El método de la investigación histórica
a) Análisis crítico de datos. b) Reconstrucción mental de
hechos del pasado. c) Exposición escrita
8. El método histórico de investigación
a) La economía es sólo uno de los muchos aspectos de la
vida social de los hombres. b) El desarrollo de una eco-
nomía y de sus instituciones no depende únicamente de
las fuerzas internas. e) El estudio de la historia económica
debe enseñarnos la relatividad en el tiempo y el lugar de
las verdades económicas. d) Igualmente las medidas de la
política práctica sólo pueden tener importancia relativa.
e) El método de comparación histórica
9. El método estático
10. El método dinámico
11. Microeconomía y macroeconomía
D. Los métodos auxiliares
1. Las matemáticas
2. La estadística
3. La contabilidad
E. Cómo elegir el método
Segunda Parte. La técnica de la investigación
A. Elección y formulación del terna
1. Observa~iones generales
2. Definición clara del terna
a) El terna no debe ser de carácter general. b) La limí-
tación del terna. c) La posibilidad de obtener documenta-
ción suficiente. d) La actualidad del terna. e) El carácter
científico del terna. f) Lo esencial de una memoria de
prueba. g) El título de una memoria
3. Formalidades con que debe cumplir el alumno
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B. Trabajos preparatorios
1. Preparación de. un plan!de trabajo
. 2. La división de la materia
a) La introducción. b) La exposición. e) El resumen de
las conclusiones
3. Modelo de un esquema provisorio
4. La técnica del pensar
C. Recolección, ordenamiento y conservación de datos y
antecedentes
1. Las fuentes de información
a) La lectura de libros. b) Artículos de revistas. c) Publi-
caciones de prensa. d) Documentos de archivos. e) Entre-
vistas personales. f) Exploraciones en el terreno. g) La
técnica de las encuestas
2. Apuntes bibliográficos y de ayuda memoria
3. - Los ficheros
4. Sistematización del material de información
5. Archivo de estadísticas y gráficos
6. Las traducciones
D. La ejecución de trabajos de investigación
1. La exposición del tema
a) Revisión del esquema provisorio. b) Reglas de redac-
ción. e) Correcciones y modificaciones de la redacción
2. Formalidades que conviene observar
a) Uso de algunos signos ortográficos. b) Las notas al pie
de las páginas. e) Las citas y referencias. d) El uso de
abreviaturas, siglas y mayúsculas. e) Ubicación de cuadros
y gráficos. f) Los anexos. g) Los índices. h) La nume-
.ración de las páginas.
E. La presentación y publicación de trabajos de investigación
1. Arreglos para darle forma definitiva a la obra
a) Ultima revisión del manuscrito. b) Ordenamiento de
las partes de que se compone la obra
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2. Escritura e impresión
a) Escritura a máquina. b) Copias hectográficas. e) Im-
presión tipográfica: d) La técnica de la corrección de ca-
. pias a máquina y pruebas de imprenta
3. Algunos consejos adicionales
a) Preparación de .informes. b) El uso de puntos y comas
en los números. e) Miscelánea
Apéndice: Los signos más usados para correcciones de pruebas
IMPUESTO AL GASTO, por N ICHOLAS KALnoR. Primera edición en
español. Traducción del inglés por Rubén C. Pimentel. FONDO
DE CULTURA ECONOMICA. México, 1963.250 páginas.
Pr6logo.Introducci6n
Primera Parte. El tema en principio
l. Ingreso, gasto y capacidad graoable
La justificación tradicional del impuesto sobre la renta. El sig-
nificado de capacidad gravable. Partes integrantes de la "capa-
cidad de gasto". El problema de las ganancias de capital. Argu-
mentas para un impuesto al gasto. Apéndice al Capítulo 1. El
concepto de ingreso en la teoría econámica. El ingreso como
consumo. El ingreso como interés. Ingreso "ex ante" e ingreso
"ex post". El ingreso como una "corriente regular". El ingre-
so como una medida de la capacidad gravable. Ingreso social e
ingreso individual. El ingreso como dividendo. Gasto y consumo
II. Impuestos y ahorros
El impuesto sobre la renta y la doble imposición de los ahorros.
Argumento en contra de la exención de los ahorros. El efecto
del impuesto sobre la renta en los ahorros personales. Los im-
puestos y la concentración del poder económico
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III. Los impuestos y la disposición de asumir riesgos
Naturaleza y clases de riesgos. El impuesto sobre la renta y el
deseo de emprender riesgos. Consideraciones preliminares. Im-
puesto sobre la renta "versus" impuesto anual sobre la propiedad
El deseo de emprender riesgos y el impuesto al gasto. Resumen
de resultados. Especulación y empresa. El deseo de asumir ries-
gos y las utilidades no distribuidas.
IV. Los impuestos y el incentivo al trabajo
V. Impuestos a las compañias
El papel de los impuestos a las comparuas. Los efectos econó-
micos de .los impuestos a las compañías. una interpretación más
amplia
VI. Los impuestos y el progreso económico
La eficiencia económica de los impuestos. Los impuestos y el
ciclo económico. El argumento para los impuestos a los ahorros.
Los impuestos y el crecimiento económico.
Segunda Parte. El tema en la práctica
VII. ¿Es factible un impuesto al gasto personal?
Problemas del gasto gravable. Gasto de "capital" de los consu-
midores. Tratamiento de las donaciones y herencias. Diferen-
cias en las necesidades. Problemas de administración. Métodos
norteamericanos y británicos. Aplicación de los métodos britá-
nicos a un impuesto al gasto. Problemas de transición. Resumen.
VIII" Propuesta para una rejorma al impuesto adicional
Gasto bruto y gasto neto. La escala de progresividad: un argu-
mento para la moderación.
LA ECONOMIA ARGENTINA, por ALDo FERRER. Ed. FONDO
DE CULTURA ECONOMICA. México-Buenos Aires. 263 pá-
ginas, 1963.
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Primera Parte. Las economías regionales de subsistencia (siglos XVI
al XVIII)
1. El comercio como factor de disolución del orden feudal
Papel dinámico del comercio. Las rutas mercantiles. Limi-
tación de las transformaciones estructurales.
II. Formación de la economía colonial americana.
Nuevos problemas de la expansión comercial europea. La
producción colonial y su localización. Dinámica de 'las eco-
nomías coloniales.
III. Las economías regionales de subsistencia del actual territo-
rio argentino.
Ubicación de estos territorios en la economía colonial dd
nuevo mundo. La región del Noroeste. La región de Cuyo.
La región del Centro. La región del Litoral. El Noreste y
la Patagonia.
IV. Estructura y dinámica del sistema
Estancamiento de la población. Debilidad del sector expor-
tador y la estructura productiva interna. Distribución del
ingreso y acumulación de capital. Equilibrio en las eco-
nomías regionales.
Segunda Parte. La etapa de transición (Fines del siglo XVIII hasta
1960)
V. El Puerto de Buenos Aires como intermediario comercial.
Ventaja locacional del puerto. La importancia estratégica
del Río de la Plata y el cambio de la política de España.
Significación de la creciente importancia comercial del
puerto.
VI. Expansión de la ganadería.
Condiciones favorables al desarrollo pecuario. La expansión
de la frontera y la apropiación territorial. Capitalización y
y mejoras técnicas del sector.
VII. El desarrollo del Litoral
, Aumento de la población. Expansión de las exportaciones
y evolución de la estructura productiva. Distribución del
ingreso. Acumulación de capital. El comportamiento del
sector público. Limitaciones al desarrollo del Litoral en la
etapa.
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VIII. El estancamiento del Interior
Evolución de la población. Estrangulamiento del sector ex-
terno. Permanencia de las condiciones del estancamiento.
Incapacidad financiera de los fiscos del Interior. El cre-
ciente desequilibrio interregional.
Tercera Parte. La economía primaria exportadora (1860. 1930)
IX. El progreso técnico y la integración de la economía mun-
dial
Papel dinámico del progreso técnico. Carácter integrador
de la tecnología. Flujo de capitales, migraciones y expan-
sión comercial. El sistema multilateral de comercio de pa-
"gos. Cauces de la integración económica. Ubicación de la
Argentina en la economía mundial.
X. Factores condicionantes y expansión agropecuaria
Los factores condicionantes. Inmigración y ferrocarriles.
La organización nacional. El régimen de tenencia de la
tierra. Expansión agropecuaria.
XI. Estructura y dinámica del sistema
Exportaciones y endeudamiento externo. La vulnerabilidad
exterior. Los mecanismos de compensación. La distribución
del ingreso. La estructura productiva. Crecimiento y de-
pendencia del sistema.
" XII. Quiebra del equilibrio interregional
Evolución de la población. Ruptura del antiguo equilibrio.
Subordinación del Interior.
Cuarta Parte. La economía industrial no integrada (1930- .... )
XIII. Cambios de la economía mundial a partir de "1930
Quiebra del sistema multilateral de comercio y pagos. Ten-
dencias de las exportaciones de productos primarios. La co-
rriente internacional de capitales.
XIV. Las nuevas condiciones del desarrollo
Modificación del comportamiento de la demanda global.
La industrialización y sus rumbos alternativos. Obstáculos
para un desarrollo industrial integrado. El papel del sector
público. Nuevas condiciones del desarrollo agropecuario.
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XV. Desarrollo del sistema y sus límites.
Debilitamiento de los factores externos. Expansión industrial
y posterior acatamiento. La estructura productiva. Distribu-
ción del ingreso. Evolución y estancamiento del sistema.
XVI. Consolidación del desequilibrio interregional
Crecimiento y distribución de la población. La concen-
tración en el Gran Buenos Aires. Comportamiento de las
regiones del Interior.
XVII. Inflación y estancamiento: la política económica a partir
de 1950
Objetivos y supuestos de la política. Exportaciones y capi-
tal extranjero. Las fuentes de presión inflacionaria. Las po-
líticas de estabilización y evaluación de sus resultados. La
redistribución de ingresos. Permanencia del estancamiento
y la crisis actual.
Quinta Parte
Las precondiciones de la economía industrial integrada.
Nota sobre los términos utilizados.
AGGIORNAMENTI SULLA QUESTIONE MERIDIONALE, por
MARGHERITA BARNABEI. EDITORIALE OPERE NUOVE. Roma,
1962. 139 pág.
Politica e cultura nel mezzogiorno
.Premessa
l. Moti contadini e comunismo
II: La riforma agraria
III. 1 partiti nel Mezzogiorno
IV. L'evoluzione della cultura meridionalistica nel dopoguerra
V. L'attuale situazione economico-sociale del Mezzogiorno
VI. Alcune linee d'azione
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La píanificazíone in Italia ieri e oggi
Premessa
r. La política economica del dopoguerra
11. 1 precedenti dello Schena Vanoni
III. L'azione meridionalista
IV. Lo Schema Vanoni
V. Conseguenze dello Schema Vanoni
VI. Dopo il Piano Vanoni
VII. Presente e futuro della pianificazione
VIII. L'essenza della politica di piano
Piano nazionale e azione meridionalista
Premessa
l. Passato e presente
II. Il quadro istituzionale
III. Gli obiettivi da perseguire
IV. Aree e nuclei industriali
V. Una politica per le aree marginali
Bibliografia su alcuni aspetti del problema dell'istruzione nel Sud.
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO E SVILUPPO
ECONOMICO NAZIONALE. GIAN FILIPPO BULTRINI, SiRO
DESSI, GIOVANNI TERRANOVA. Prefazione di Luigi Preti. EDITO-
RIALE OPERE NUOVE. Roma, 1962. 87 pág.
Gian Filippo Bultrini, II credlto industriale
Siro Dessi, Formazione professionale e sviluppo economice
Giovanni Terranova, Mezzogiol'no e sviluppo economice nazionale
l. Aspetti del sottosviluppo
2. Una situazione che peggiora
3. Le aree sottosviluppate e il M.E.C.
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4. L'inadeguata struttura degli organi preposti allo sviluppo ed
il loro mancato coordinamento
5. Appunti per una politica di intervento
6. Localizzazione geografica e piani regionali
7. La situazione agricola
8. I fattori educativi e culturali
9. Liberismo economico e sviluppo
10. I progetti di pianificazione allo studio
ll. Brevi appunti per una pianificazione globale
Appendice statistica
L'EUROPA FRA IL MERCATO COMUNE E LA ZONA DI
LIBERO SCAMBIO. GIOVANNI TERRANOVA. Prefazione di Luigi
Preti. EDITORIALE OPERE NUOVE. Roma, 1961. 60 págs.
Prefazione di Luigi Preti
l. La situazione: le distorsioni negli scambio e negli
investimenti
II. Gli svantaggi di una CEE isolata
III. Europeismo politico e politica dell'europeismo democratico
IV. Prospettive per l'adesione del Regno Unito al Mercato
Comune
V. Il Commonwealth
VI. L'agricoltura
VII. Gli altri Paesi dell'EFTA -
VIII. La politica comunitaria e lo sviluppo equilibrato
IX. Qualche conclusione .
Documentazione: Trattato istitutivo dellaComunitá Econornica Eu-
ropea (estratti)
Convenzione istitutiva dell'Associazione Europea di Libero
.Scambio - EFTA (estratti) .
THE BRITISH ECONOMY, by Rov HARROD, Nuffield Reader in
International Econornics, Oxford University. McGRAW-HILL
BOOK COMPANY, INC: London, 1963. 240 pages
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Editor's Introduction
Chapter 1 - lntroduction
Chapter 2 - Progress Since thc War
Production
Inflation
Balance of Payments
Chapter 3 - Socialism
The Background
The Welfáre State
Controls
The Nationalization of Industry
Social Change
Summary
Chapter 4 - Industl'Y
Changes in Pattern
Productivity
Problem of Monopoly
Summary
Chapter 5 - Monetary System
Background
Credit Control
Recent Difficu1ties
A New Gadget
Chapter 6 - Sterling
Background
Post-war Problems
Convertibility
Subsequent Flurries
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Chapter 7 -=- Labour
Introductory
Demand Inflation and Cost Inflatíon
Complexity of the Wages Problem
Chapter 8 -Economic Policy
Thernes, Methods and Agencies
Doctrines
Chapter 9 - Oatiook; for the Future
Government with a 'New Look"?
. Wider Prospect
The Common Market
THE PLANNING AND EXECUTION OF ECONOMIC DEVE-
LOPMENT. A Nontechnical Guide for Policy Makers and Ad-
ministrators, by LOUIS J. WALISNSKY. McGRAW-HILL BOOK
COMPANY, INC. New York, 1963.248 pages.
Foreiaord. Acknowledgments
Part 1. Planning
1. The Price of Economic Development
2. Diverse and Common Elements in Planning Situations
3. Creating the Organization for Plannirig
4. Se1ecting Development Goals and Strategies
5. Appraising Development Potentials
6. Setting the Growth Targets
7. Setting the Resource and Investment Targets
8. Allocating Resources and Responsability for Investment
9. Formulating Economic Policies
10. Testing and Adopting the Plan
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Part 2. Execution
11. The Importance .and Scope of Plan Execution
12. Organizing for Effective Plan Execution
13. The Execution of Projects
14. The Execution of Sector Programs
15. The Execution of Economic Policies
16. Execution by the Privare Sector
17. Annual Programming and Plan Modification
18. Execution of the Financial Plan
19. The Supervision and Coordination of Plan Execution
20. Some Essentials of Effective Plan Execution
Part 3. Some Practica! Approaches
21. Improving Public Administration
22. Improving Public Enterprise Management
23. Creating Industrial Development Institutions
24. Improving Agricultural Credit
25. Enacting Investrnent Legislation
26. Improving the Social Services
27. Utilizing Technical Assistance
28. Utilizing Foreign Capital Aid
Appendíxes
1. Developing and Developed Countries Compared - Síx Charts
2. Se1ected Economic Data for the Less Developed Countnes:
Far East
Near East and South Asia
Africa
Latin America
Regional Comparisons .
3. Agencies Which He1p Finance Foreign Trade and Investment-
A Chart
4. Summary of Major United States Government Net Foreign
Assístance, [uly 1, 1945, to December 31, 1961, by Area,
Type and Country .
5. üther Free World Assistance to Underdeveloped Countries,
1956-1960
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6. World Bank Loans, Classified by Purpose and Area, as of
June 30, 1962
7. Sino-Soviet Economic Assistance, through December 31, 1961 -
A Chart
8. The Appraisal of Projects (as Described by the World Bank)
PLANS FOR REFORM OF THE INTERNATIONAL MONE-
TARY SYSTEM, by FRITZ MACHLUP. Special Papers in Interna-
tional Economics, N9 3, August 1962. International Finance Sec-
tion. Department of Economics. PRINCETON UNIVERSITY,
Princeton, N. J., 1962. 70 pages.
1. The Present System
II. Charges against the System
A. Difficulties with the Balance of Payments
B. Inadequacy of International Reserves
C. Danger of Collapse
III. A Selection of Plans
A. Extension of the Gold Exchange Standard
B. Mutual Assistance among Central Banks
C. Centralization of Monetary Reserves
D. Increase in the Price of Gold
E. Freely Flexible Exchange Rates
IV. Concluding Remare:
Table and T - Accounts
Table 1. Reserves of Central Banks and Other National Monetary
Authorities of the Free World
T -Account
,
Set 1. International Payments in a Multiple-Currency-
Reserve System .
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Set 2. Alternative Forms of Support of One Central Bank
by Another
Set 3. Short-Term Capital Movement and Compensating
Support Action
Set 4. Keynes Plan: Reserve Creation through Loans to
Central Banks
Set 5. Triffin Plan: Reserve Creation trough Purchase of
Securities
Set 6. Stamp Plan: Reserve Creation through Aid of
Development
Set 7. Credit Transfer versus Credit Creation by the Fund
Set 8. Reserve Creation through Revaluation of Gold
Stocks .
Set 9. Gold Revaluation: Capital Gains and Composition
of Reserves
THE ECONOMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOY·
MENT, por PAUL H. CASSELMAN. Edit. Public Affairs Press,
Washington, D. C. 1955~ 183 páginas. .
l. The Problem
2. Full Employment
3. The Factors Governing Employment
4. Seasonal Variations in Employment
5. The Business Cyc1e and Employment
6. Unemployment other than Cyc1ical and Seasonal
7. Part-Time Employment and Under-Employment
8. Employment Forecasting
9. Conc1usion
NOZIONI DI CALCOLO STATISTICO, por BENEDE'l'TO BARBERI.
Ed. Paolo Boringhieri. 1962. Torino. 253 páginas.
Prefazione
Paree Prima - Medie a Varíabílitá
l. Media aritmetica, Generalitá sulle medie. Media aritmetica sem-
plíce. Media aritmetica ponderara
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2. Media quadraiica e scarto quádratico medio. Media quadratica.
Varianza e scarto quadratico medio. Interpretazione e proprietá
della varianza. Varianza di valori raggruppati in classi.
3. Moda; mediana e. altri v~lori medio Moda e mediana di valori
individuali. Moda e mediana di valori raggruppati in classi. Me-
dia geométrica e media armónica
Parte Seconda - Rapporti Statistici
4. Rapporti di [requenee. Rapporti di composizione. Rapporti di de-
rrvazrone
5. Rapporti di oalori o rapporti indicio Considerazioni generali.
Scomposizioni degli aggregati economici. Metodo della popola-
zione tipo
6. Tassi di sviluppo o di incremento. Generalitá. Tassi medio Tassi
istantanei
Parte Terza - Distribuzioni di Frequenze
7. N ature e caratterl delle distribuzioni. Distribuzione secondo ca-
ratteri quantitativi. Rappresentazione analitica delle distribuzioni
di frequenze. Distribuzioni secondo qualitá o attributi
8. Analisi delle [requense. Ipotesi nulla e índice x'. Signifícativitá
dell'índice x'. Indici di contingenza
Parte Qnarta - Regressione e Correlazione
9. Regressione lineare. Regressione tra valori individuali, Regres-
sione tra valori raggruppati in classi. Regressione multipla,
10. Corrclazione. Coefficiente di correlazione. Interpretazione del
coefficiente di correlazione
Parte Quinta - Medie e Varianze Campionarie
11. Schema bcrnoulliano di campionamento semplice. Generalitá sugli
schemi 'probabilistici di campionamento. Schemabernoulliano
14. Schema di campionamento con stratiiicazioné semplice e a piú
stadi. Schema di Posson o di stratificazione semplice. Schemi di
Lexis e di Coolídgc di campionamento a due stadi.
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13. Analisi delle medie capionarie. Generalitá, Analisi della media
di un campione. Analisi delle medie di due campioni indipen,
denti. Intervalli e limiti fiduciari
Parte'Sesta - Analisi della Varianza
14. Analisi della varianza degli esperimenti non fattoriali. Di:segni a
casualizzazione completa. Disegno a blocchi casua1izzati. Disegno
a quadrato latino.
15. Analisi della varianza degli esperimenti fattoriali. Esperimenti con
due fa'tori. Esperimenti con piú di due fattori
16. Analisi della regressione e della covarianza. Analisi della regres-
sione. Analisi della covarianza
Parte Settima - Serie Temporali
17. Analisi statistica della serie temporali. Generalítá sulle serie tem-
porali. Analisi del trend secolare. Calcolo della componente
stagionale
18. Relazioni fra serie temporali. Regressione e correlazione. Con-
fronto fra serie analitiche
NfVEIS DE DESENVOLVIMENTO AGRíCOLA NO CONTI·
NENTE PORTUGUES. EUGENIO DE CASTRO CALDAS e MANUEL
DE SANTOS LOUREmo. FUNDAc;AO CALOUSTE GULBEN·
KIAN (Centro de Estudos de Economia Agrária), Lisboa, 1963.
373 páginas.
Introducáo
Capítulo 1. Esboce Metodológico
1. Linhas de Compartimentacáo do Espaco
2. O Progresso Económico e a sua Medieáo
Capitulo 2. A lmportáncia da Agricultura no Desenooloimento
Económico '
1. A Auto-Suficiéncia e a Economia de Mercado
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2. O Éxodo Agrícola
Alguns Aspectos de Estrutura do Produto Interno Bruto Distrital
Capítulo 1. Distribuifáo Dlstrital do Produto Interno Bruto e da
Populafáo
l. Distribuicáo do Produto Interno Bruto
2. Distribuicáo da Populacáo
3. Capitacáo do Produto Interno Bruto
Capítulo 2. As Estruturas Produtioas
l. Sectores de Origem do Produto Interno Bruto
2. Capitacóes por Sectores
Níveis Distritas de Desenvolvimento Agrícola
C;Zpítulo 1. A Estrutura do Produto Interno Bruto Agrícola
Capítulo 2. A Populafáo Activa Agrícola
l. Situacáo da Populacáo Activa Agrícola em face da Propriedade
2. Situacáo da Populacáo Activa Agrícola em face da Empresa
Agrícola
3. Estratificacáo Social
4. Pressáo Demográfica no Sector Agrícola
5. Os Níveis de Salário
Capítulo 3. Aproocitamento do Territorio
l. As Superfícies dos diferentes Aproveitamentos
2. A Rendabilidade das Formas de Aproveitamentos
3. As Relacóes com a Populacáo Activa Agrícola
Capítulo 4. O Solo e o Clima
l. Os Tipos de Solo
2. Altitudes
3. Características do Clima
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Capítulo 5. A Estrutura Agrária
l. Tipos de Empresa Agrícola
2. Formas de Exploracáo
3. Dimensáo das Exploracóes Agrícolas
4. Classificacáo das Exploracóes Agrícolas segundo a Dimensáo
5. Fragmentaeáo da Exploraeáo Agrícola
Capitulo 6. Equipamento da Agricultura
l. Construcées Rurais
2. Pecuária
3. Máquinas, Alfaias e Meios de Traccño e de Transportes
Agrícolas
4. Gado de Trabalho
5. Traccáo Disponíve1, Animal e Mecánica
Capitulo 7. Consumo de Fertilizantes
1. Estrumes
2. Adubos Químicos
Níveis de Bem-Estar
Capítulo 1. Nioeis individuais de Rendimento Recebido
Capítulo 2. Indicadores da SituClfáo oú Condic;áo Individual
l. Saúde e Higiene
2. Educacáo e Formacáo
3. Situacáo na Profissáo
4. Seguranca Social
5. Indicadores de Ambiente
Nota Final - Listas dos Indicadores Calculados
Anexos:
1.' Populacáo Activa entre os 15 e.os 69 anos
II. Produto Interno Bruto da Agricultura
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III. Estrutura Social da Populacáo Activa Agrícola
IV. Aproveitamento do Território
V. Solos
VI. Altitudes
VII. Clima
VIII. Estrutura Agrária
IX. Construcóes Rurais
X. Pecuária
XI. Máquinas, Alfaias a Meios de Traccao e de Transporte
Agrícolas
XII. Gado de Trabalho
XIII. Traccao Disponível (animal)
XIV. Traccao Disponível (mecánica)
XV. Producáo de Estrumes
XVI. Consumo de Adubos
EL DECALCO NORMAUZADO, por ANTONIO GOxÉNS DUCH. Ed.
CASA PROVINCIAL DE CARIDAD. Barcelona (España),
1963. 77 páginas.
l. Introducción
II. Normalización Contable
fII. Los procedimientos del Decalco
IV. El Plan Contable Internacional
V. El procedimiento de Contabilidad por Decalco normalizado
"Gemebé"
VI. La práctica de la Contabilidad por Decalco normalizado.
Cómo se opera por Decalco con el método "Gemebé"
El Decalco por diarios múltiples
Unidades de Trabajo Contable
Normas de inscripción. contable .
Supresión de las cuentas de Clientes y Proveedores
Proceso y división en U.T.C.
VII. La legalidad del Decalco
VIII. Aplicación a la Contabilidad de Costos
IX. Liquidaciones al personal
X. Aplicación a la Contabilidad de Sucursales, Agencias y
Delegaciones .
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XI. Aplicación al control de stocks e inventario permanente
XII. Normas de ordenación
PROGRAMMATION ECONOMIQUE ET MODELES ECONO-
METRIQUES DE CROISSANCE, por JEAN PAELINCK Y lEAN
W AELBROECK. Bibliothéque de l'Institut de Science Economique
Université de Liége. LS.E.L. NI? 3. Edit. GEORGES TRONE.
Liége, 1963. 55 páginas.
Introduction
Section 1
Bases statistiques du programme d'expansion
1. Construction d'une matrice comptable pour 1959
2. Le tableau des relations interindustrielles de la Belgique en 1959
3. Construction d'une matrice comptable de l'économie belge en
1959 .
Section TI
Analyse des relations techniques et de comportement sous-jacentes
au modele
1. Choix de la période de référence
2. Etude de l'évolution de la productivité par rapport au travail
3. Etude de la relation entre le niveau d'investissement et l'acrois-
sement de la production
4. Evolution des consommations des ménages
Section ID
Structure du modéle et améliorations souhaitables
1. Elaboration du programme d'expansion pour 1965
2. Elaboration du tableau dépense-production en 1965
3. Structure mathématique du modele
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4. Passage du tableau a prix constants au tableau a prix courants
re1atifs
5. Améliorations souhaitables
Section IV
Synthése: la matrice comptable pomo 1965
IÑDUSTRlES D'AVENIR. Marché commun et province de Líége,
por LoOIs E. DAVIN y JEAN LE PAS. Bibliothéque de l'Institut de
Science Economique. Université de Liége. LS.E.L. N9 2. Edit,
GEORGES THONE. Liége, 1962. 145 páginas.
Premíére Partie .
Aperr,;u de quelques tendances [ondamentales de l'économie
de la prooince
l. Aperen de l'évolution démographique de la province
n. Apercu de l'évolution de la main-d'oeuvre de la province
Ill , Aperen de l'évolution de la richesse de la province
Deuxíéme Partie
Opinions des milieux d'affaires de la prooince
l. Outillage et approvisionnement
n. Problémes de financement
Ill , Problémes de main-d'oeuvre
Troisiéme Partie
Suggestions relatiues ti l'implantation d'actioizés nouuelles dans
la prooince
l. Fabrications métalliques, mécaniques et électriques
A. Remarques introductives
B. Suggestions spécifiques
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II. Produits et fabrications chimiques
A. Remarques introductives
B. Suggestions spécifiques
Quatriéme Partie
Evolution de quelques secteurs industriels [ondamentaux
l. Données générales
II. Sidérurgie
III. Métaux non ferreux
IV. Fabrications métalliques
V. Chimie
VI. Papier
VII. Bois
VIII. Textile et confection
IX. Matériaux de construction
IIIX. Industries alimentaires
XI. Synthése
Conc1usions
L'ARGENT, por HENRI TRINCHET~ Ed. LIBRAIRIE HACHETTE.
París (Francia), 1961. 250 páginas.
l. L'aventure de la monnaie
II. Les vases communicants
III. L'ame du commerce
IV. Une mine d'or: le client
V. Argent... ou vif-argent
VI. Qui dépense l'argent?
VII. L'or et l'argent liquide
VIII. La bourse et la vie
IX. Magots et faux billets
X. La table et le portefeuille
XI. Notre pain quotidien
XII. Le vin, la chasse -et les chiens
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XIII. Le cout de l'élégance
XIV. Une hiérarchie des dépenses
XV. L'argent et les loisirs
XVI. L'ennemi publíc nQ 1
XVII. Demain
ENSAYOS SOBRE LA TEORIA DE LOS PRECIOS. Directores de
la edición G. J. STIGLER y K. E. BOULDING. Traducción del inglés
por Josefina Culebras, José L. Barinaga y Gonzalo Platas, Licen-
ciados en Ciencias Políticas y Económicas. Editorial AGUILAR,
Madrid, 1963. 526 páginas.
Introducción
Parte l. La Utilidad y la Demanda
Cap. L, Alcance y método de la economla politica,
por PHILIP H. WICKSTEED
Cap. JI. Sobre la teoria del equilibrio del consumidor
por EUGENIO E. SLUTSKY.
Consideraciones previas. La función de utilidad. Sobre la
estabilidad del equilibrio del consumidor. Determinación de
los valores Cik, Ai y Bí, Determinación del valor de Q. Va-
riaciones de la demanda del consumidor en función de la
renta. Variaciones de la demanda en función del precio. Va-
riaciones de la demanda de un bien con su propio precio.
Variaciones de la demanda de un bien debidas a la varia-
ción del" precio de otro bien. Teoría del equilibrio en el
caso en que la utilidad marginal de un. bien cualquiera sea
función únicamente de su cantidad. Determinación (posi-
blemente por medio de datos empíricos cuantitativos) de
las segundas derivadas de la función de utilidad. Sobre el
concepto de utilidad. Sobre la percepción en el comporta-
miento económico.
Cap. JI!. Estudio de las elecciones que implican un riesgo, a la luz
de la teoria de la utilidad, por MILToN FRIEDMAN y L. J.
SAVAGE
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El problema. 'Comportamiento observable que hay que ra,
cionalizar, Enunciación de la hipótesis. Condiciones de la
función de utilidad necesarias para racionalizar la conducta
observable. Una disgresión. Otras implicaciones de la hípó-
tesis. Conclusión.
Cap. IV. ¿Qué demuestran las funciones estadísticas de demanda?,
por E. J. WORKING
Parte n. Costes y rendimientos
Cap. V. Las cajas tracias económicas, por j ..H. CLAPHA.."!
Cap. VI. Las cajas oaclas económicas; respuesta, por A. C. PIGOU
Las cajas económicas: contrarréplica, por J. H. Clapham
Cap. VII. Esas cajas uacias, por D. H. ROBERTSON
Cap. VIII. Algunos sofismas en la interpretación del coste social, por
F. H. KNIGHT
Cap. IX. Las leyes de los rendimientos en régimen de competencia,
por PIERO SRAFFA
Cap. X. Curvas de costes y curvas de oferta, por JACOB VINER
Equilibrio a corto plado de la empresa en competencia. El
equilibrio a largo plazo. Los costes crecientes de Ricardo.
Costes constantes. Economías internas netas de la produc-
ción en gran escala. Deseconomías internas netas de la pro-
ducción en gran escala. Economías externas netas de la pro-
ducción en gran escala. Curvas de costes de la empresa. No-
ta suplementaria.
Cap. XI. El precio creciente de oferta, por JOAN ROBINSON
Cap. XII. Economías y deseconomias externas, por HOWARD S. ELLIS
y W. FELLNER
Introducción. Rendimientos dec.recientes y costes crecientes
de transferencia ("deseconomías externas"), sin economías
. externas. Economías externas. Resumen.
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Cap. XIII. La medición de las funciones estadísticas de costes. Avalúo
de algunas aportaciones recientes, por HANS STAEHLE
Parte m.Lps "stocks" .en la teoría de los precios
Cap. XIV. Activos, precios y teoría monetaria, por HELEN MAKoVER
y JACOB MARSCHAK
Certidumbre. Incertidumbre. El dinero y otros activos.
Cap. XV. Teoría de los precios de mercado según la preferencia de
liquidez, por K. E. BOULDING
Parte IV. Teoría de la empresa
Cap. XVI. La naturaleza de la empresa, por R. H. COASE
Cap. XVII. Notas sobre el beneficio máximo y sus implicaciones, por
T. SCITOVSKY
Parte V. La competencia imperfecta
Cap. XVIII. Examen anual de la teoría económica; la teoría del mo-
nopolio, por J. R. HICKS
Monopolio simple. La competencia monopolística. El mono-
polio bilateral. Conclusión.
Cap. XIX. La imperfección del mercado y el exceso de capacidad,
por N. KALoOR
Cap. XX. La demanda en condiciones de oligopolio, por PAUL M.
SWEEZ):"
Cap. XXI. La curva quebrada de demanda del oligopolio y los pre-
cios rígidos, por GEORGE J. STIGLER
La teoría formal. Comprobación empírica de la teoría. Apén-
dice.
Cap. XXII. La teoría del precio y el oligopolio, por K. W. RO'ffiSCHILD
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Parte VI. La competencia espacial
Cap. XXIII. La estabilidad en la competencia, por HAROLD HOTELLING
Cap, XXIV. La ·localización óptima en la competencia espacial, por
A. SMITHIES
Introducción. Supuestos. Razonamiento verbal. Apéndice ma-
temático.
Parte VII. Teoría de los juegos
Cap. XXV. La teoría del comportamiento económico, por LEONID
HURWICZ
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